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5. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН -  И НСТРУМ ЕНТАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ
5.1. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
В. Э. Штейнберг
В соответствие с определением Концепции непрерывного дизайн-об­
разования, дидактический дизайн (далее- ДЦ) представляется «особой 
формой проектной и созидательной деятельности педагога (педагогического 
коллектива, учебного заведения), в процессе которой создается дидактиче­
ская среда, способствующая развитию междисциплинарного проектно-ори­
ентированного мышления» [1]. Данное профессионально-ориентированное 
определение органично соответствует общепедагогической сущности ДЦ 
для инвариантной структуры образовательны х систем: в перспективе педа­
гог общего и профессионального образования должен проектировать дидак­
тические среды, способствующие, в частности, выполнению познаватель­
ных, эмоционально-образных (переживательных) и оценочных форм обра­
зовательного процесса, способствующие выполнению предметно-ознакоми­
тельной, вербально-речевой (аналитико-синтетической) и моделирующей 
видов учебной деятельности. То есть важным компонентом такой среды 
и объектами ДЦ являются дидактические когнитивные средства инструмен­
тального типа, поддерживающие и направляющие учебную деятельность.
В инновационном процессе развитой педагогической практике 
должны предшествовать распределенные (по вузам и ССУЗам, среди уче­
ных и практиков) поисково-исследовательские и опытно-эксперименталь­
ные работы, результаты которых при накоплении образуют определенную 
тенденцию и приведут, в том числе, к специализации 030511 Дидактичес­
кий дизайн для специальности «Профессиональное обучение (дизайн)». 
Однако сравнение круга компетенций педагога -  специалиста по ДЦ [2] 
показывает значительный расхождение с учебными программами подго­
товки педагогов для общеобразовательной школы, так как многие из пере­
численных вопросов не предусмотрены существующими стандартами пе­
дагогического образования. Учитывая, что при этом требуется высокая 
квалификация и опыт научно-исследовательской деятельности педагога, 
а также учитывая значительную инерцию учреждений образования в воп­
росах модернизации технологий обучения, можно предположить что для
массового повышения профессиональною уровня педагогического корпу­
са необходимы масштабные, материально обеспеченные меры.
Действительно, недостаточные методические разработки в области 
педагогического проектирования, ничтожный объем применения методов 
дизайна в профессиональном педагогическом образовании стали одной из 
причин нарастающего разрыва между уровнями интеллектуальной дея­
тельности в образовании (особенно -  в традиционной педагогике) и в раз­
витых отраслях науки и производства. Для его ликвидации необходимо 
адаптировать такие методы интеллектуальной деятельности, как модели­
рование, проектирование, когнитивная графика, когнитивная и информати­
ка и т. п. к педагогическим задачам дизайн-образования и ДД.
Первое направление развитие ДД -  создание баз данных и компьюте­
ризация проектирования, направленные на рутинизацию значительной 
части проектных задач путем создания и внедрения банков типовых про­
ектных решений, создания программ автоматизированного проектирова­
ния учебных помещений и их оснащения, специального дидактического 
обеспечения и т. п. [3]. Второе направление -  частичная технологизация 
недостаточно формализованных задач [4] по созданию материалов для по­
исково-проектной деятельности, образовательных модулей и т. п. Необхо­
димы и специальные программы повышения квалификации педагогов для 
освоения и использования данных материалов. Перечисленные меры целе­
сообразно осуществить в рамках национального образовательного проекта 
«Дизайн-образование», позволяющего скоординировать усилия специали­
стов и получить реальные результаты для прорыва в важной области обра­
зования, ориентированного на экономику и производство.
Начальный («стихийный») этап развития ДД в форме творческой 
проектно-исследовательской деятельности педагога можно освещать с по­
мощью, например, специализированного межвузовского сборника «Биб­
лиотечка педагога: «Дизайн-образование -  дидактический дизайн». В ка­
честве прообраза будущей специализации целесообразно разработать курс 
повышения квалификации «Основы дидактического дизайна» для вузов 
и ССУЗов педагогической и дизайн направленности, в концентрированной 
форме отражающего концептуальные, теоретические и технологические 
элементы будущей специализации.
Исследование и создание компонентов дидактических моделирую­
щих сред как раздел ДД выполняется Башкирским государственным педа­
гогическим университетом им. М. Акмуллы совместно с Уральским отде­
лением РАО. Выполняется в т. ч. теоретический базис (инвариантные ан­
тропологические и социокультурные основы микротехнологии процесса 
переработки информации и когнитивной визуализации), методический ба­
зис (дидактические средства когнитивно-моделирующего типа, комплексы 
средств -  дидактические моделирующие среды), опытно-эксперименталь­
ный базис (вертикаль образования «ДОУ -  СОШ -  ССУЗ -  Вуз -  ПК -  Ас­
пирантура»). С 2007 года.
Данная величина вертикали достигается благодаря антропологиче­
ским инвариантным основаниям процесса переработки учебного материала 
(рис. 1), эффективность которого зиждется на трех принципах: структу­
рирование информации, смысловое связывание ее структурных элементов, 
и свертывание информации.
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Рис. I . Процесс переработки информации в процессе обучения
Эволюция механизмов мышления человека показана на рис. 2 
и включает механизмы чувственно-образного, вербально-логического 
и моделирующего отражения/отображения. Исторически сформировав­
шиеся формы отражения действительности предопределяют три формы и, 
соответственно, три этапа учебной деятельности: предметно-ознакоми-
тельная, аналитико-речевая и моделирующая. Данные субъектные антро­
пологические основания дополняются социокультурными основаниями, 
предопределяющими три формы и, соответственно, три этапа образова­
тельного процесса (рис. 3).
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МЕХАНИЗМ МОДЕЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ:
-  оперирует формулами , схемами и моделями;
-  представлен «третьей» сигнальной системой ;
-  совмещает детальность и целостность, 
компактность и быстродействие;
-  работает при выполнении моделирующей 
познавательной деятельности
МЕХАНИЗМ ВЕРБАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ
-  оперирует «слепками -описаниями»;
-  представлен «второй» сигнальной системой ;
-  обеспечивает детальность, развернутость 
и ограниченное быстродействие ;
-  работает при выполнении аналитико -речевой 
познавательной деятельности
МЕХАНИЗМ ЧУВСТВЕННСЮБРАЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ
-  оперирует «слепками -образами»;
-  представлен «первой» сигнальной системой ;
-  обеспечивает целостность, быстродействие и компактность 
отражения;
-  работает при выполнении предметной познавательной 
деятельности
Рис. 2. Эволюция механизмов мышления человека
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Рис. 3. Социокультурные основания образовательного процесса
Совмещение инвариантных структур образовательного процесса 
и процесса обучения показано на рис. 4.
Рис. 4. Инвариантные структуры образовательного процесса 
и процесса обучения
Наряду с описанными механизмами отражения существует важный 
вспомогательный механизм -  когнитивно-динамический инвариант ориен­
тации человека в материальных и абстрактных пространствах. Сущность 
его заключается в том, что с самого раннего детства и в течение всей жиз­
ни человек использует радиальные и круговые движения для ориентации 
на природе или в помещении, а также при упорядочивании знаний в про­
цессе изучения и презентации. Данный феномен деятельности высшей 
нервной системы сформировался на эволюционной траектории от био- 
к социоуровню человека.
Совокупность продуктов ДД образует дидактическую среду, под­
держивающую учебную деятельность по восприятию, переработке, фикса­
ции и применению знаний (рис. 5). Завершающим (и преобладающим) 
уровнем мышления и учебной деятельности в адекватной дидактической
среде должно быть моделирование, так как модельная форма представле­
ния знаний обладает важными свойствами: компактностью, структуриро­
ванностью и логической упорядоченностью, что необходимо для успешно­
го восприятия, усвоения и применения знаний [5]. В соответствии с тремя 
инвариантными этапами учебной познавательной деятельности (ознакоми­
тельно-предметная, аналитико-речевая и моделирующая) основными ком­
понентами дидактической моделирующей среды соответственно являются 
логико-образные, логико-смысловые и логико-знаковые модели представ­
ления знаний и представления умений (рис. 5, 6). Кроме данных компонен­
тов дидактическая моделирующая среда может включать различные ори­
ентировочные основы действий алгоритмического или алгоритмоподобно­
го типа.
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Рис. 5. Дидактическая моделирующая среда
ИЗМЕНЕНИЯ 
В МЕТАЛЛЕ
ГУМАНИТАРНЫЙ ФОН КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТПУЖ
Рис. 6. Модель «Дефекты термической обработки» (УТЭК, С. Г. Гафарсва)
Резюме. Дидактический дизайн представляет собой перспективюе 
направление педагогической науки и важный раздел дизайн-образовамя. 
Задачи дидактического дизайна включают обеспечение функциональна*, 
эстетических и технологических требований к дидактическому оснащенію 
педагогического процесса, которое включает дидактическую моделирую­
щую среду, поддерживающую наиболее сложные учебные действия. Ди­
дактический дизайн опирается на психофизиологические и социокультр- 
ные основания антропологического характера.
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5.2. КОГНИТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ -  БАЗОВЫЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
Н. Н. Манько
Дидактический дизайн является важнейшим компонентом не только 
Дизайн-образования, но также и различных видов профессионального об­
разования, и общего среднего образования, и, наконец, дошкольного обра­
зования. Круг задач и объектов Дидактического дизайна (далее -  ДД) ши­
рок и связан с построением разнообразных средств обучения, компонентов 
дидактического обеспечения учебного процесса, различных форм и про­
дуктов работы учащихся. Благодаря ДД ведутся разработки инструмен­
тальных решений таких задач педагогики, как повышение качества образо­
вания, интенсификация профессионального обучения, использование ком­
